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Sebaran panas merupakan proses difusi yang terjadi akibat perbedaan gradien temperatur. Setiap 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dibangun di dekat pantai/perairan supaya memperoleh 
air dalam volume yang cukup besar untuk digunakan sebagai bahan utama dalam mendinginkan 
kondensor. Seperti yang dilakukan PLTU Jeneponto, air pendingin ini dialirkan kembali 
nantinya ke perairan asalnya dalam keadaan suhu yang berbeda. Olehnya itu penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pola hidrodinamika di sekitar perairan PLTU Jeneponto dan pola 
sebaran panas air pendingin PLTU pada fase pasang purnama (spring tide) dan pada fase pasang 
perbani (neap tide). Metode yang digunakan adalah pendekatan model matematis hidrodinamika 
dan simulasi transport panas dalam 2D. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa arus bergerak ke 
arah utara pada kondisi pasang dan ke arah selatan pada kondisi surut dengan kecepatan 







C, keluaran panas dari outlet lebih besar terjadi pada kondisi surut terendah fase pasang 
purnama (spring tide) ke arah barat laut dengan jarak sejauh 220 m, 360m, dan 380 m . 














Heat distribution is diffusion process that occurs due to the difference of temperature gradient. 
Every steam power plant is built near the shore in order to obtain water in large volume as main 
material in cooling the condenser. It is similar to PLTU in Jeneponto, the cooling water is 
redistributed to its source with different temperature condition. Aims of this study are to know 
hydrodynamics pattern around steam power plant and heat distribution pattern of cooling water 
in spring tide phase and neap tide phase. Methods used in this study were mathematical model of 
hydrodynamics and heat transport simulation in 2D. The result of mathematical modeling 
showed current tends to the North on tide condition and to the South on low tide condition with 




C and 40 
0
C respectively. The heat output of the outlet showed greater was occurred at 
lowest tide of spring tide phase with distance 220 m, 360 m and 380 m to the Northwest. 
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